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Àsombro raro de asixtbros.
prodigios de Ios pro&igios,
pasmo de todos los pasmos,
echizo de ios hechizos;
pues al pronunciar tu nombre,
a1 punto tiernbla ei Àbismo;
y es razon que tiembie, ai ver
n Misterio tan subido;
pues por ser inefable,
no hay pluma, que al referirio
no titubea en su curso,
pidiendo a v0ze9 asilo;
En vos llevo mi esperanza.
y solo en vos me confio
Misterio de Ios Misterios,
y de las Personas Trino,
Padre, Hio, Espirítu Santo
en un solo Dios io miro;
ol Padre como Criador,
y qual procedente al Eijo,
y al Santo Espiritu vemos
que procede ¿e ambos mismos.
Y siendo t!es ias Personas,
solo es un Dios infinito;
y aqueste me ha de ,aler
en un lance tan preciso,
en una acción tan horrenda,
y en un caso tan impio,
que ia pluma titubea
al ver de referirlo:
Àtención, que ya comienzo,
pues me es preciso decirio.
En Ia noble Tarragona,
que en la abundante dei sitio.
en lo fertil por sus frutos,
y fecunda, por los rios
no ay Ciudad, que aquesta sguaie,
ni en nuestros tiempos se ha visto,
por ser esta en Catalufia
quien todo el Iauro ha tenido.
En esta ilustre Cjudad,
un Cavallero ha nacjdo.
que por ser de Noble sangre,
su xiombre aqui no lo digo.
Casose al fin con seflora,
iguai & su Estirpe limpio,
y este feljz matrimonio
a iczz les ha dado un hijo,
de calidad tan estrafla,
tan inclinado a los vicios
que no pueden sujetarlo
de la infancia en sus principioe.
Todo es hazer travesuras
delitos, y más delitos;
y apenas los diez y ocho
Àbriles huvo cumplido,
quando tuvo una pendencia
Con un Cavailero rico,
y por sr la pate gruesa
le fue ausentarse preciso;
y saliendo de Espafla,
y tomando su cautino,
en breves días llsgó
a Ia Corte del invicto
Emperador de Àiemania,
en donde haviendola visto,
sentó plaza de soidado
mestrando valoc, y brio;
y & pocos aflos que estuvo
ie han honrado sus ssrvicios
con una rica Vandera,
en paga del beneficio.
Prosiguió con tanto acierto,
que apenas hubo cumpiido
cavales, los veinte aflos
del Militar exercício;
quando su leal Magestad
ie dió el Baston merecido
de Capitan de acavalio,
que gustoso lo ha admitido.
Con etta cargo se estuv,
hasta que tuvo cumplídos
los aflas cinquenta y ocho
de su edtd. aora arnigo
discreto Lector boivamos
sus padret, que afiigidos
todo es hazer diiigenciss
preguntando por su hijo;
qué llantos, qué sentjmientot
ioa Àncianos han tenidoi
Toda es dar ai Cielo quexss,
y al ayre echarle suspiros:
hechas znuchas diiigencias,
y viendo no ha patecido
todos ie juzgan por muerto;
y este ausencia al padre hjzo
tan notable sentimiento,
que de él ha faliecido.
dexando toda su hazienda
a su muger, y a un sobrino.
Vivieron aigunos aflos
gozando este beneficio;
pero apenas han passado
los nueve afiOS cumplidos,
quando su madre failece,
siendo el caudal dividido
entre grande multitud
de sobrinas, y sobrinoa,
de parientes. y parientas,
de propinquas. y propinquos.
Mas bolviendo al Capitan,
que de los aflos vencjdo,
su deseo es descansar,
por hallarse muy rendido:
Ài Seflor Emperador
su licenc ja le ha pedido,
para bolverse a su tíerra,
pues que lo llama el cariflo
de su patria, y de su casa;
pues es mlxy Cl&tO, y tnuy fixo,
que siempre clama la sangre,
aunque uno salga ofendido.
Àlcanzada la iicencia,
para Espafla se fia partido
entrandose en un vaxel
mercantil, que conducido
fue en breve tiempo, y sin pena
a aquel Puerto esclarecido,
pues basta dezir, que es
de Barcelona propinquo,
a su patria Tarragona,
aviendo sido este arribo
aflo de mil setecientos
cinquenta y tres ya vencidos
Àlli se estuvo tres días,
y yá que todo lo vido,
camina para su casa
con contento, y regocijo,
y en menos de siete dlas,
dentro su Patria se ha visto.
Va a su casa, yá no encuentra
a sus padres tan queridos:
Pregunta, quien vive allí,
y le responden, que un primo;
pero que no ie conocen,
y assi, que busque otro asilo.
Pregunta por SUs parientes,
por sus tias. y sus tios,
y nadie quiere ampararlo,
de que se vió desvalido.
Haze varias diligencias
sobre los bienes perdidos,
a quien los dexó su padre,
a quien su madre, y su primo.
Informado ya de todo,
y enterado de lo dicho,
la pide Judicíalmente;
manifiesta sus servicios,
saca la fe de Bautismo,
y también de quien es hijo:
Saca varios instrumentos,
que para esto ha adquirido;
no siendo los principales,
por eStar más escondidos;
y a los diez meses de litis,
el pleyto se ha decidido
dandole sentencia en contra,




y el Juez pagado, y servido,
pot lo que quedó de todos
despreciado, y abatido.
Àqui fuero	 s. 11ooa,
aqui fueron Ios suspiros,
aqui fue el clamot al Cielo,
aqui fue el pedir auxilio.
En medio de tantaS penas,
y en medio de tal conflicto:
Un Lunes, por la maflana,
derechamente se ha ido
ázia la Iglesia mayor,
y yá que en ella se ha visto
con muy cordial devoción,
delante de un Santo Chxisto
se ha postrado de rodillas,
y de esta manera ha dicho:
Ha, Divino Seflor,
esto, mi bien ya está visto;
Justicia,no hay para mi,
que solo la halla el rico,
yo estoy yá desamparado
de Parientes, y de Àmigos,
no ay uno, que me socorra
io que encuentro es enemigos,
solo en vos tengo esperanza,
solo en voz, mi Dios, confio,
a vos apelo, Seflor,
a vos apelo, Dios mio,
amparame carifloso,
avorecedme benigno.
Ea, Seflor, que me voy
por esse mundo perdido
a empeflar vuestra palabra,
para el sustento; y alivio
de tantas necesidades
que me tienen impelido.
De puerta en puerta andaré
como cual otro mendigo,
y si el hombre me faltare,
no me falteis vos, Dion mio;
pues bien sabeis; que en mi pecho
os llevo bien esulpido.
Dexemos en este estado
a este triste y afligido,
prometiendo, darle fin
en otro segundo escrito;
Y en tanto, Letor, paciencia,
que también la he tenido,
y en la segunda veras
eSte caso concluido.
